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Criação do Grupo de Informação e Documentação 
Jurídicas do Distrito Federal (GIDJ-DF) 
Foi instituído, no dia 12 de março de 2018, por meio da 
Portaria nº 3, de 7 de março de 2018, da Associação dos Bibliotecários 
e Profissionais da Ciência da Informação do Distrito Federal (ABDF), o 
Grupo de Trabalho de Informação e Documentação Jurídicas do Distrito 
Federal – GIDJ/DF, com a finalidade de subsidiar ações relativas à 
Informação e Documentação Jurídicas, especialmente do Distrito 
Federal.  
A eleição da Coordenadoria que conduzirá os trabalhos do 
grupo para o biênio 2018/2020 ocorreu em 25 de abril de 2018. 
Foram escolhidos para os cargos do GIDJ/DF: José Ronaldo Vieira 
(Coordenador), Maria Aparecida de Assis Marks (Vice Coordenadora), 
Cristiany Ferreira Borges (Primeira Secretária) e Roberta Penha e Silva 
Marins (Segunda Secretária). Integra, ainda, a Coordenadoria, como 
consultora ad hoc, designada pela Presidência da ABDF, Patrícia Coelho 
Ferreira Meneses da Silva, do Senado Federal. 
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